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eViikki-tietokanta - uusi laaja tietolähde  
 
eVIIKKI-tietokanta on uusi Viikin tiedekirjaston ylläpitämä viitetietokanta. Tietokannassa on 
yhdistetty aikaisemmat kirjaston AGRI-, FORESTREE- ja SIEPPO-tietokannat yhdeksi 
tietokannaksi. 
 
Tietokanta sisältää viitetietoja seuraavilta aihealoilta: 
- maatalous,eläinlääkintä, elintarvike, ravitsemus, kotitalous,    kuluttaja-ala, maaseutu, riista- ja 
kalatalous 
- metsä- ja puuala 
- farmasia, luonnontieteet, biologia, ekologia, luonnon- ja    ympäristönsuojelu. 
 
Tietokannasta on haettavissa alojen viitetietoja kotimaisista artikkeleista ja koti-ja ulkomaisista 
kirjoista ja sarjojen osista Viikin tiedekirjastossa ja Viikin   laitoskirjastoissa kattavimmin  1980-
luvulta alkaen sekä Elänlääketieteellisessä kirjastossa vuodesta 1970 alkaen. Mukana on myös 
Metsähistorian seuran kotimaisia arkistoviitteitä. Tietokantaa päivitetään kuukausittain. 
 
Tietokanta on vaivattomasti käytettävissä www-käyttöliittymän kautta ympäri vuorokauden 
maksutta osoitteessa http://www-db.helsinki.fi/eviikki tai Viikin tiedekirjaston kotisivun 
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi   kohdasta "tietoaineistot / kotimaiset tietokannat".  
 
Selkeä lomakepohjainen hakunäyttö tekee tiedonhausta helppoa ja nopeaa. Hakua helpottaa 
AGRIFOREST-sanasto, missä suomalaisten asiasanojen ohella on termien englanninkielisiä 
vastineita sekä kasvien ja tuhoeläinten tieteellisiä nimiä. Tietokannan käyttöliittymästä voi 
suoraan  lähettää kopiotilauksen kirjaston kaukopalveluun. Kirjasto toimittaa maksulliset kopiot 
asiakkaalle postitse.  
 
Tietokannan tiedontuottajat ovat Viikin tiedekirjasto ja Eläinlääketieteellinen kirjasto. 
Yhteistyökummppaneina ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähistorian seura sekä 
Joensuun ja Oulun yliopiston kirjastot, joiden tuottamia artikkeliviitteitä on mukana valikoiden. 
 
Lisätietoja:  
Viikin tiedekirjasto/verkkopalvelut 
Merja Kettunen, puh 191 58 253  
merja.kettunen@helsinki.fi 
 
 
 
